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ОСОБЕННОСТИ КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ АГРАРНОЙ СФЕРЫ 
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Преобразования аграрной сферы Республики Беларусь, которые начались 
в 90-х годах, были связаны с сохранением и укреплением крупнотоварного 
сельскохозяйственного производства, являющегося основой обеспечения 
продовольственной безопасности. Проводимые преобразования связаны с 
техническим, технологическим и инновационным перевооружением, 
совершенствованием организационно-экономического механизма 
функционирования АПК, организационно-правовыми формами 
хозяйствования, созданием необходимых условий для развития аграрного бизнеса. 
Цель и результаты исследования. Согласно Государственной программе 
развития аграрного бизнеса в Беларуси на 2016-2020 гг. предусмотрено 
создание продуктовых агропромышленных формирований и связанное с этим 
повышение эффективности их работы. В соответствии с законодательством 
Республики Беларусь в качестве интеграционных структур могут быть 
использованы следующие модели общемировой интеграции: хозяйственная 
группа, холдинг, финансово-промышленные группы, концерн, союз 
(ассоциация), потребительский кооператив, унитарное предприятие. Концепция 
формирования и развития инновационно-промышленных кластеров в 
Республике Беларусь, а также мероприятия по ее реализации была разработана 
в целях оценки имеющегося потенциала и определения перспектив и 
организационно-экономического механизма стимулирования кластерного 
развития национальной экономики на период до 2020 года. 
Проведенные исследования позволили выделить основные признаки 
кластера: наличие кооперации, конкуренции и системно развивающихся связей 
(в том числе совместных проектов) между участниками кластера; устойчивость 
экономических связей участников кластера; высокая инновационная активность 
участников кластера и ориентация на постоянное совершенствование 
конкурентных преимуществ; наличие крупной организации – лидера, которая 
определяет долговременную стратегию; координация взаимодействия 
участников кластера в рамках его производственной программы, 
инновационной деятельности, основных систем управления, контроля качества 
и другого; высокий уровень территориальной концентрации участников кластера, 
обеспечивающей максимально полезный эффект от взаимодействия между ними. 
Если изначальное усилие было направлено «снизу–вверх» и инициатива 
исходила от самих будущих участников, то кластеры развиваются эффективнее. 
Мировая практика свидетельствует, что последние 20 лет процесс 
формирования кластеров проходил довольно активно. В настоящее время 
кластеризацией охвачено более половины экономик ведущих стран мира: 
Великобритания (168), Германия (32), Дания (34), Индия (106), Италия (206), 
Нидерланды (200), США (380), Финляндия (9), Франция (96). В Евразийском 
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союзе насчитывается свыше 2 тыс. кластеров, в которых занято около 40 % его 
рабочей силы. Полностью охвачены кластеризацией датская, финская, 
норвежская и шведская промышленность. 
В АПК Республики Беларусь осуществляют деятельность 40 кооперативно-
интеграционных формирований, из которых 36 формирований входят в систему 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия, 2 – в концерн 
«Белнефтехим», 1 – в концерн «Белгоспищепром» и 1 негосударственная 
структура (ОАО «Смолевичи Бройлер»). 
Организационно-производственная структура кооперативно-
интеграционных формирований включает: 
- в сфере сельскохозяйственного производства – 82 участника и 
143 производственных объекта (комплексы по откорму крупного рогатого 
скота, свиней, птицефабрики и др.); 
- в сфере обрабатывающей промышленности – 19 участников и 
136 производственных объектов (комбикормовые цеха, элеваторы, цеха по 
убою и переработке мяса, цеха по переработке молока и др.); 
- в сфере торговли и сбыта конечной продукции – 14 торговых организаций и 
филиалов, 523 торговых объекта. 
Также созданы и функционируют 17 мясомолочных холдинговых 
объединений, в том числе 15 с участием государства и 2 частных холдинга 
(«Славянский Велес» в г. Витебске и «Цавар» в Гомельской области). 
Формирование кластерных структур в системе АПК призвано повысить его 
устойчивость, реализовать потенциальные возможности для оптимизации 
потоков, материальных и финансовых, между отраслями, снизить риски и 
упорядочить экономические связи между объединениями. При проведении 
укрупнения предприятий следует обеспечить совершенствование их 
взаимоотношений с производителями и поставщиками сырья 
(сельскохозяйственными предприятиями), учреждениями образования и 
научными организациями, для совершенствования сырьевых, кадровых, 
логистических и торговых связей. 
Кластерная модель организации агропромышленного комплекса 
соответствует принципам современной модели управления и 
функционирования АПК, которые предполагают достижение устойчивого 
инновационного развития предприятий и обеспечение продовольственной 
безопасности Республики Беларусь. На начальном этапе наиболее 
целесообразным является создание кластерных структур более простых форм и 
по мере их освоения осуществлять переход к более сложным, которые будут 
соответствовать долгосрочным целям объединений. Для обоснования 
целесообразности формирования кластеров необходимо получение оценки 
результативности их деятельности до момента непосредственного объединения 
предприятий, с учетом обеспечения последним паритетных, взаимовыгодных 
отношений. 
 
 
